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DESCRIPCIÓN: EL CENTRO CULTURAL DEL ARTE LAS CRUCES ES UNA 
PROPUESTA A NIVEL URBANO Y ARQUITECTONICO Q UE BUSCA LA 
REVITALIZACION DEL BARRIO, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA POR 
MEDIO DE INTERVENCION DE ESPACIO PUBLICO Y DE IMPLATACION DE 
PROYECTOS ARQUITECTONICOS VINCULADOS A LOS PATRIMONIOS 
EXISTENTES CON EL FIN DE RECUPERAR LA MEMORIA Y LA CULTURA 
DEL BARRIO Y PROMOVER NUEVAS ACTIVIDADES PARA LOS JOVENES . 
 
METODOLOGÍA: SE REALIZO UN TRABAJO DE UN AÑO DONDE SE 
ANALIZARON LAS PROBLEMATICAS Y CARACTERISTICAS DEL BARRIO 
LAS CRUCES  . PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO SE UTILIZARON 
PLANIMETRIA, NORMATIVAS , REGISTROS FOTOGRAFICOS, CON LOS 
CUALES SE PLANTEO LA PROPUESTA URBANA , ARQUITECTONICA Y 
CONSTRUCTIVA , BUSCANDO PLANTEAR UN PROYECTO DE RENOVACION 
EN UN BARRIO CONSIDERADO COMO PATRIMONIO DE LA CIUDAD POR SU 
HISTORIA . 
 
CONCLUSIONES: ES NECESARIO CAMBIAR LA PERSPECTIVA SOBRE 
COMO PLANIFICAMOS EL URBANISMO EN LA CIUDAD Y ASÍ PROPONER 
MEJORAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS ZONAS DE DESARROLLO 
RECREATIVO. 
LA IMAGEN DE ESTOS BARRIOS QUE SON PATRIMONIO CULTURAL 
TIENEN QUE REACTIVAR SU IMAGEN Y SU VALOR , PARA QUE LOS 
HABITANTES SE APROPIEN DEL LUGAR Y ASÍ MISMO LOS IMAGINARIOS 
SEAN UNA REALIDAD , SE VUELVAN PROACTIVOS Y QUE AL FINAL 
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